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VICTORIA SAU 
ia maternidad: una impostura 
Una impostura es una mentira urdida con un fin premeditado, sea 
6ste conseguir algo, sea mantener incólume lo conseguido. Es una 
perversión y a la vez el summum de la sutileza de la mentira social y 
política. Es la corrupciór~ misma. Y desvelar su secreto, el escándalo 
mayor y más punible. La verdad a la que la impostura suplanta 
resulta intolerable. Es tanto como destapar el septimo sello del 
Apocalipsis o afirmar que son articulo de fe 10s versos satanicos. 
Equivale a dar fin al ((secreto de familia,, de la humanidad, ese 
secreto que remite a un origen que huele a podrido como afirma 
Nietzche en Genealogia de la Moral. 
Fran~oise Hkritier nos habla de c<escándalo primario,, al referirse a la 
inversión fundamental eritre 10s sexos. (Ejemplo: el hombre es activo 
donde la mujer es pasiva y viceversa. Y asi en todo). Es la suya una 
estructura cruzada. Pero, además, jerarquizada, como es del saber 
común amen de recordar10 la autora. Pero 'por que habría de haber 
jerarquizaci6n entre hombre y mujer si podian haberse coaligado en 
beneficio de ambos? ¿O haberse ignorado mutuamente, en el sentido 
mas opuesto? Sigue diciendo F.H.: <<!El mundo hubiera sido tan fácil 
de organizar con uno solo!,,. Probablemente, si, Fran~oise, pero 
entre organizarlo a dos -10s que son, son- y hacerlo como si fuera uno 
s010 siendo en realidad dos, el g6nero humano se ha complicado 
muchisimo m$s la vida, dando lugar entre otras cosas a la inversión 
entre 10s sexos y a la jerarquizaci6n. 
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El problema fundamental del genero humano es la muerte. La muer- 
te hace necesaria la sucesión. Para que la rueda de 10s dias siga 
girando, para que no se desaprenda 10 aprendido, para que 10s 
muertos puedan ser enterrados, hacen falta quienes devengan de. 
Como bien dice Baguenard, Maisondieu y Metayer, 10s dioses no 
necesitan tener hijos porque son inmortales. (La demografia actual 
parece ir en este sentido: a mayor esperanza de vida de 10s pueblos, 
menos natalidad). 
Una vez admitida la muerte y que todo ser humano procede de 
Alguien, hay que admitir tambien que ese Alguien son dos, 118mense 
madre femenina y madre masculina, o como quiera que por con- 
vención les Ilamemos. En la sociedad de 10s padres en cambio ese 
Alguien se erige como Uno y se autodenomina Padre mediante un 
proceso de abuso de fuerza y de poder que le lleva a autolegitimarse 
como tal. El Padre, con mayúscula, aumentado peligrosamente de 
tamaño, ha <qengordado,> devorando a la madre, fagocitandola, para 
que siga cumpliendo funciones intrínsecas solo que desde dentro 
suyo, desde el fondo de su terrible vientre de ogro. La maternidad ya 
no es co-responsable con la paternidad, al contrario: es reducida a 
un destino vicario, esclavo de la Ley del Padre. El poder de vida y 
muerte pasa a manos de Uno Solo, quien organiza la sociedad 
entera en función de su matrofagia. 
La maternidad, absorbida al interior del orden patriarcal, empieza a 
obrar al dictado del Padre que la contiene. Sus cometidos, bAsica- 
mente parir y criar, son 10s que el Padre no puede y/o no quiere 
ejercer por si mismo, pero sobre 10s que ordena y manda para que 
su omnipotencia sea absoluta: 10s hijos que yo quiera, cúando quie- 
ra, de quien quiera, cómo yo 10s quiera. 
El hecho de la matrofagia, el engullimiento de la madre, su desapari- 
ción, le es ocultado a la prole. En su lugar se le da una impostora que 
la suplanta. Las propias ~(madres impostoras,, fueron olvidando a 
traves de 10s siglos que 10 son, y se toman a s i  mismas por reales, 
añadiendo confusión a la confusión. Porque eme igual a funcidn de 
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pe mayúscula no es lo rnismo que maternidad: es una chapuza. 
El crirnen organizado contra la rnadre -su deglución- es el matricidi0 
prirnitivo. Desde entonces la rnaternidad no se trasciende a si misrna 
en valores sociales y culturales; no es portadora de tales valores 
sino porteadora de 10s valores del Padre. El padre en tanto que tal 
tampoc0 existe porque el Padre es un mal-padre, un padrastro. 
La rnaternidad no es homologable a la Paternidad. Al contrario, esta 
al servicio de 6sta Última. Que las mujeres hagan mucho trabajo 
maternal, rnucho rnaternaje, no significa que haya Maternidad. lncluso 
la parte rnAs ((natural,> de la misrna, a la que por otra parte ha sido 
reducida, no le pertenece porque tambien esas funciones en sensu 
strictu femeninas le han sido alienadas. El mito de la maternidad es 
eso, un rnito, una supercheria, al estilo del mito de 10s rnetales que 
propone Platón en La República para tener a cada cual en su sitio. 
La Maternidad no tiene un Lugar propio en el orden patriarcal de la 
sociedad. 'La Madre ha rnuerto! ¡Viva el Padre!. 
El paradigma 
En un estudio científic0 el paradigma es el modelo desde el que se 
aborda el objeto de estudio o, dicho de otra manera, córno se 
posiciona, quien investiga, sobre el. Puesto que aquí el objeto de 
estudio es la maternidad como impostura, y 6ste es un asunto que 
afecta a 10s hurnanos en tanto que hijas e hijos, esto es, personas 
que han venido al rnundo cuando alguien ya estaba en 61, el para- 
digma es Hija -> rnadre. Hija antes que Hijo porque aunque en el 
patriarcado la humanidad entera esta hu6rfana de Madre, la mujer 
es dos veces huerfana porque eme igual a función de pe mayúscula 
es ademas su modelo de identificación. 
Se invita pues a las mujeres (sea cual sea su edad y estado civil asi 
como su situación concreta con respecto a la maternidad) a posicio- 
narse ante estas lineas en tanto que Hijas de. Hijas airadas, enga- 
Aadas, estafadas, que han descubierto que la rnaternidad es una 
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impostura y la madre una impostora que nunca superó el estadio de 
hija ... del Padre. Se invita a la vez a 10s varones, si alguno considera- 
se oportuno detenerse en este texto, a hacerlo asimismo como Hijo 
de. Los conceptos Hija de e Hijo de tienen la ventaja de abarcar a la 
humanidad entera sin dejar nadie fuera, sin exclusiones de sexo, 
edad, etnia o clase social. El fenomeno nos concierne en tanto que 
genero humano y no genero sexual. Este Último lo que s i  ofrece son 
variaciones derivadas del primero, pero no a la inversa. Las mujeres 
estan condenadas a identificarse con un modelo de impostora; 10s 
varones estan condenados a identificarse con un padrastro y a 
perpetuar como siervos su modelo de iniquidad. Aunque hombres y 
mujeres puedan encontrar a veces placer y/o satisfaccibn en el 
desempeño de sus respectivos papeles, esto no impugna nada de lo 
dicho hasta aquí. Cuando no hay agua potable 10s seres humanos 
pueden beber orines propios o de 10s animales y satisfacer la sed. 
La capacidad de adaptacibn, para bien y para mal nuestro, nos 
distingue. Por otra parte, sin ramalazos de placer que mitiguen el 
tono general no sabemos si 10s humanos hubieran soportado la 
sujeccibn al Padre. 
Para esta investigación todos 10s datos son importantes, no podemos 
permitirnos prescindir' de ninguno. Como si hicieramos un registro de 
nuestro hogar en busca de pruebas, recogeremos fotografias, ((dia- 
r i ~ ~ , > ,  documentos legales, facturas, cartas, huellas, grabaciones, 
objetos aparentemente sin valor que pueden ser fuente de eviden- 
cia. 
Fuentes de evidencia: voces en la sombra 
- (<Pero al conocerse la paternidad se pasa del androcado al patriar- 
cado, el hombre se apropia no s610 de la jefatura de la sociedad sino 
tambien de la familia, llegando a imponer la idea de que 10s hijos no 
son de las mujeres sino suyos.>> (Martin Sagrera, 1972: El mito de la 
maternidad en la lucha contra el patriarcado. El subrayado es del 
autor). 
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- <<Les femmes, dans les societés modernes jud6o-chretiennes sont 
des enfants San mere.>> (Phyllis Chesler, 1972: tr. fran. Les femmes 
et la folie) . 
- <<Soy la Única, bajo este techo, que no tiene Madre.,, (Christiane 
Olivier, 1980: Los hijos de Yocasta). 
- ({Pendant sa vie, la mere est en éclipse, éclipse du sexe, éclipse du 
sens,,. (Anne Marie de Vilaine, 1982: La mere interieure). 
- <<On commence tout juste a entrevoir la violence faite aux femmes a 
travers des siecles de pouvoir masculin.,, (Baguenard, Maisondieu, 
Metayer, 1983: Les hornmes politiques n'ont pas d'enfant). 
- <<Se debe negar a Eva la libertad de tomar sus propias decisiones 
con respecto a su deseo sexual o a su vida corporal. Como madre de 
todo 10 viviente tiene el poder de dar y de negar la vida, pero la ley 
religiosa y civil debe convencerla de que no puede elegir. Su destino, 
mAs alla de su deseo, es la maternidad.,, (Silvia Tubert, 1991: 
Mujeres sin sombra) . 
- <<Les meres sont m6prisées en tant que meres, dévalorisées, 
exclues des centres du decision; elles doivent assumer I'entiere 
responsabilité de leurs enfants sans recevoir aucun soutien, accep- 
ter les reproches quand ceux-ci ont des problemes.>> (Jane Swigart, 
1990: tr. fran. Le mythe de la mauvaise mere). 
- -Le médecin, le 'psy', le juge: tels sont les nouveaux peres. Ils ont 
herite du pouvoir sur I'enfant, par I'intermediaire d'institutions tutélai- 
res mais inquisitrices. Les lois n'ont donc accordk aux meres qu'un 
pouvoir en grande partie vidé de sa substance.,) (Ivonne Knibielher, 
1993: <<M&res, pouvoirs,, En Michele Riot-Sarcey, dir. Femmes, 
Pouvoirs, 32-43). 
- (GY si el padre no fuera mas que un amo ...,, (Georges Snyders, 
1980: No es fAcil amar a 10s hijos). 
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- <<Existe una contradiccion basica que se ha dado en todas las 
6pocas del patriarcado entre las reglas y sanciones diseñadas para 
mantener a las mujeres esencialmente impotentes, y las atribuciones 
de poderes casi sobrehumanos que se han dado a las madres.), 
(Adrienne Rich, 1980: ((Maternidad: la emergencia contemporanea y 
el salto cu An tico)). En Sobre mentiras, secretos y silencios). 
- <<Un dia, en un momento de desanimo, le dijistes (al marido, padre 
de G. Simenon): Cuando pienso, Desire, que nunca me has dicho 'te 
quiero'. -Y mi padre respondi6 con 10s ojos húmedos, estoy convencido 
de ello: Pero estas aquí.- 'Seria eso lo que te endurecib? 'Seria 
que, atrapada entre 10s Brull, de 10s que procedias, y 10s Simenon, 
en cuyo clan entrabas, sentiste como una separacion e incluso un 
desasosiego?)) (Georges Simenon, 1993: Carta a mi  madre). 
- (<La autoridad masculina es la institucionalizacion del 'derechos del 
mas fuerte'; es la ley delpadre que se impone en lo politico y en lo 
social en las sociedades por ello llamadas patriarcales. (...) Asimis- 
mo, el hecho de que 10s hombres sean juez y parte condiciona que la 
felicidad que se contempla como bien común sea primariamente la 
de 10s hombres y no la de la mayoria. No se cumple el principio del 
mayor bien para el mayor número.)) (Graciela Hierro, 1985: Etica y 
Feminismo). 
- (t... siendo el hecho de la procreacion en Última instancia cuestion 
de la colaboraci6n genetica entre un hombre y una mujer, y como 
quiera que estas (nosotras) no tenemos capacidad de decision sobre 
el porvenir de la poblacion que generamos, venimos a ser mediado- 
ras en cuanto a la reproducci6n se refiere ...) . (Carmen Saez, 1990: 
<(La mujer nueva: nuevas tecnologias reproductivas (NTR) jnueva 
maternidad?). 
- teAsi, el orden simb6lico y el orden biologico se integran en la 
funci6n de la paternidad. La maternidad es el recinto de ese orden, 
pero el eje significativo es la paternidad.)) (Jos6 Lorite Mena, 1987: 
El Orden femenino). 
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- <<La femme-mere, exclue puis inferiorisee dans le domaine public, 
peut peser sur les deci:sions du mari. Mais ce pouvoir, qu'ecrivains et 
sociologues ont tendance a magnifier, nen reste pas moins un pouvoir 
complémentaire, un pouvoir détourné. La relaité du cadre OCI les en- 
fants acquierent leur conscience du monde, est une realite du iné- 
galitaire. (Denis Berger, 1993: <<Mouvement ouvrier, femmes, pouvo- 
ir,,. En Michele Riot-Sarcey, dir. Femmes-Pouvoirs, 108-1 23). 
Fuentes de evidencia: el vacío de la maternidad crea m6nstruos 
En el plano inmediato y en el mediato. 
Ejemplo de plano inmediato: 10s abusos sexuales a menores. Estos 
no son un fenomeno excepcional de la sociedad del Padre sino una 
prueba más de que este es el amo de cuerpos y almas, de tal modo 
que nadie es capaz de pensar-se o ser pensado si no es por 
referencia a 41. Asi pues, la madre es la mas des-almada de las 
criaturas porque ha vendido su maternidad como Esaú vendi6 su 
primogenitura, de donde que su palabra no obre y su autoridad sea 
una caricatura. 
S610 desde la formula [m=f(P)] es dramaticamente comprensible el 
fenomeno de tantas supuestas madres encubridoras, o estúpidamente 
ignorantes, de 10s abusos sexuales de 10s que son víctimas sus hijas 
(y tambien hijos) menores por parte del padre, o figura familiar 
sustitutiva, de las mismas. Estas criaturas, o adolescentes, a quienes 
cae en (mala) suerte un padre-fauno, no suelen contar con la egida o 
proteccion de la madre sino al contrario: inermes frente al conflicto, 
al principio esperan una intervención que las salve, tanto de 10s 
hechos en s i  mismos, como del estado de confusion emocional- 
cognitiva por ellos creado. Pero en su lugar encuentran una madre 
evanescente, oscuramente complice del padre, que favorece incluso 
la oportunidad de 10s encuentros, o 10s niega de forma obtusa, o bien 
10s justifica bajo la formula de que el padre es un <<enfermo,,, .no 
sabe lo que hace,, y hay que <<perdonarlo,, por esto mismo y por 
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evitación del eschndalo. Pero 'dónde esta el escandalo? En que el 
padre real pone de manifiesto todo su poder liberando asi el ((secreto 
de familia)> de la humanidad, j o  en descubrir que la madre traicionó 
su maternidad, carece de autoridad y de principio btico, esta ((vendida,> 
al padre y le ha entregado a sus propios vastagos atados de pies y 
manos? Lo primer0 no podria ser sin lo segundo: este es el eschndalo. 
Ejemplo de plano mediato: la guerra como institución legitimada por 
el patriarcado, manifestación de filicidio colectivo y expresión rotun- 
da de una dictadura sexual en la que el Padre utiliza en su beneficio 
a 10s seres humanos desposeidos previamente de madre. 
Un orden social en cuya estructura de base se asiente la jerarquización 
derivada de un abuso de poder, jamas puede aspirar a resolver sus 
conflictes por medio de la inteligencia y la razón, entendiendo por 
tales aquellas que son capaces de vincularse adecuadamente con 
10s afectos. Solo desde este punto de vista es admisible la conocida 
y resignada frase de que la guerra ((ha sido, es y serib. 
La hipocresia de 10s Padres de un orden social que por sí mismo 
hace inevitable la guerra y por esto la tiene legitimada, pero que en 
cambio finge que desea y persigue la paz, creo que queda explicada 
por Fransoise Heritier cuando se refiere a la jerarquización que 
subyace al pensamiento binario de la humanidad: 
((Siempre jerarquizado -dice- aunque lo Iógico seria esperar que 
ambos fuesen equidistantes de un termino medio positivo. (...) En 
lugar de eso se encuentran dos polos, un polo negativo, un polo 
positivo, y la mayoria de las veces la sociedad valoriza mas el polo 
negativo. Por ejemplo, todas las sociedades afirman preferir la paz a 
la guerra, sin embargo es mejor ser un guerrera),. 
Es la sociedad contemporanea, podemos añadir, la que se siente 
obligada a fingir el deseo de paz porque el Padre, acosado por la 
transformación revolucionaria que experimentan sus mujeres, em- 
pieza a presentar signos de envejecimiento y debilidad. Pero a lo 
104 
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largo de la historia, en la plenitud de su vigor, la defensa de la guerra 
como bien social ha sido hecha sin ambages, hasta el punto de 
constituir una profesion y principal sena de identidad masculina. Y 
esto todavia en nuestro siglo en el que, como señala Elisabeth 
Badinter, dos Guerras Mundiales vienen en ayuda de la crisis de esa 
identidad. <<Despues del cataclismo de la Segunda Guerra Mundial, 
durante la cua1 la hipervirilidad se mostro con todos sus rasgos 
patológicos, la guerra ya no parece adecuada para remediar las 
deficiencias masculinas.,, 
Fuentes de evidencia: el vacío sociopolítico 
Mencionaremos Únicamente tres fundamentos estructurales de la 
cuestion. 
I Q  Las madres, y por extension las mujeres, son objeto pero no 
sujeto del Contrato Social Masculino. Dicho Contrato es un producto 
de 10s Padres. En tanto que madres las mujeres depositan laslos 
hijaslos en el seno de un orden social en cuya organización no han 
intervenido y que, adernas, las excluye de forma explicita.* 
*[El fenomeno reciente en la cultura occidental de que las mujeres puedan acceder a 
10s mismos puestos directivos que 10s varones (?) no otorga necesariamente significa- 
ción femenino-materna a tales conductas. A pesar de 10s esfuerzos de algunas para 
transformar desde dentro, la realidad implica entrar en recintos del Padre aceptando la 
normativa previa que rige en cada uno, establecida en su dia unilateralmente. Se trata 
de una yuxtaposicion de 10 lemenino a 10 masculino-Paterno, al modo del vagón de 
cola que se añade a un tren ya formado y con itinerari0 previsto. Un ejemplo de si esto 
no fuera asi: En el sistema de representaciones de cada nacion se plasmaria el 
cambio cualitativo habido -no el cuantitativo de sumar mujeres a hombres-, y la 
posición de las mujeres y do las madres como colectivo subordinado pasaria a ser 
objeto exclusiva de estudios históricos, al estilo de .erase una vez ... u. Y 10s Gobier- 
nos, en el supuesto de que siguieran Ilamándose asi, al entrar en negociaciones con 
otros, exigirian estar en paridad, o sea, que se hubiese producido la entrada de las 
mujeres en el Contrato Social. Y 10 harian con la misma vehemencia con que hoy se 
exigen mutuamente el no proteccionismo en el libre comercio, o la reduccion de armas 
nucleares. El Contrato de un mundo pensado en forma piramidal, con el Padre en la 
cima, debe ser, para que haya maternidad, profundamente revisado y modificado para 
convertir10 en otro basado en relaciones horizontales y no verticales, donde el poder se 
comparte y no se reparte] 
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2Q Las mujeres no hacen genealogia. No tienen nombre que trans- 
mitir porque carecen de nombre propio. Ellas mismas no pueden ser 
nombradas si no es por apelacion al varon. Tan women son (<<cosa 
del hombre,,) que la mayoria ni siquiera han reparado en ello. 
3Q La maternidad no genera instituciones -solo edificios a 10s que se 
va a parir, como reza el diccionario-. La Familia, la mas primaria y 
que al menos por fenomenologia pudiera corresponderle, es patriarcal. 
El padre es la cabeza común de todos sus miembros. A traves de 
ese padre y del linaje masculino al que pertenece -del que 61 es un 
eslabón mas- las supuestas madres ceden al Estado, Padre de 
padres, el poder de vida y muerte sobre sus hijoslas. Otras institu- 
ciones como el Ejercito y la lglesia -la que sea- le siguen en impor- 
tancia, asi como todas las economicas, juridicas y sociales. La 
propia tierra que pisamos, nuestro suelo común, es la Patria o 
territori0 de 10s Padres, lugar en el que no se entra, ni se sale, ni 
reside, sin la autorización de estos. ' 
Fuentes de evidencia: la penetracidn psicoldgica 
Por mor de la brevedad que requiere un trabajo de esta indole 
aludir6 Únicamente a cuatro aspectos de la cuestion que se conca- 
tenan entre si. 
1 La jerarquizacion de las relaciones Padrelmadre, Hombrelmujer. 
Estas se manifiestan en 10s campos de la inteligencia y de la perso- 
nalidad. Las mujeres no despliegan toda su inteligencia para no 
aparecer como <<iguales,,. Los varones lo hacen de forma intensiva 
-en algun campo determinado- pero no extensiva para evitar darse 
cuenta de la realidad y para no resultar ((femeninos,,. El rnecanismo 
principal subyacente para mantener ese estado de cosas es la 
represión. 
2Q La personalidad queda transtornada por la división esquizofrenóge- 
na del aparato psiquico de todos 10s individuos en dos: emocional vs. 
racional. Se refuerza la hipertrofia racional en el varon, que deja de ser 
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racional por abuso, privado de mecanismos emocionales que frenen 
su logosdisparado, enloquecido. Y se refuerza la hipertrofia emocional 
de la mujer, previamente asignada, quien pierde con ello el manejo de 
sus emociones y se pierde, como conclusion, para s i  misma. 
3Q La representació mental de este organigrama trágico del mundo 
como unico posible, permite reproducir ad infinitum 10s mismos ges- 
tos, las mismas conductas. Estas se plasman en el mundo extern0 
por medio de todos 10s vehiculos culturales, reforzando tal repre- 
sentacion a la vez que legitimándola. 
I 4Q LOS juicios de valor, 10s estereotipos, las pequefias costumbres, 
son elementos menores que coadyuvan al mantenimiento de lo 
establecido. Distribuídos a lo largo y ancho de la vida cotidiana, son 
10s encargados de maritener a cada cual en su lugar o de saber en 
que medida se esta distanciando del mismo. 
La Psicologia institucional, desde diversas formulas técnicas, atien- 
de a quienes enferrnan ostensiblemente a causa de este orden de 
cosas, ejercicio llamado adaptación o curación. 
Fuentes de evidencia historica: la linea hebrea 
El mundo occidental, SLI orden de cosas, es históricamente heredero 
de dos lineas de pensamiento: la hebrea y la griega. Se ha prestado 
mas atención a esta Última por ser la abanderada del pensamiento 
Iogico y la razón, pero es un error desdeñar el calado de la primera, 
la hebrea, inscrita en riuestra memoria colectiva, creencias y cos- 
tumbres. Las tablas de la Ley mosaica, asumidas por el Cristianis- 
mo, habian de ser nornia de vida durante muchos siglos. 
Rastreando la huella de la Madre en la Biblia nos encontramos que 
en el primer libro del Pentateuco, el Génesis, aquella es invisible, ya ha 
sido fagocitada. Más aliS1 de la discusion de 10s dos relatos de Adán y 
Eva, incluso en el primcsro , menos sexista, ya nos encontramos un 
Alguien seiior de la creacion entera y de la Ley. Este Alguien, despues 
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de un problemático plural inicial, todavía dudoso, es Uno y Masculino; 
siguiendo ese modelo serán llamados por su nombre -inclusa Cain- e 
<<hijos de Dies,, 10s varones-padres que encabezan y transmiten ge- 
nealogia divina. Eva es llamada <<madre de todos 10s vivientes,, en 
tanto que paridora de estos, pero no ejerce en ningún momento como 
tal, y no vuelve a saberse nada de ella despues de la expulsion del 
Paraiso. Ni una voz, ni una palabra para su prole -la femenina obliterada 
despues de ella misma- más alla de su tímida disculpa de que la 
serpiente la habia engañado. Los hijos sucesivos de Adán -s610 61, 
como Padre totemico- son solo nombres de varones, a pesar de que 
engendran ~~h i jos  e hijas,,. (Gen. 5,3-32). Tambi6n la descendencia de 
Cain es absolutamente masculina. Las madres, ausentes, silenciadas, 
son solo un vacio pavoroso, una oquedad imposible de ser rellenada, y 
que nos hace desconfiar, especialmente a las hijas, de ese Uno que 
nos la ha escamoteado, secuestrado y/o asesinado. 
Lothar Perlitt, expert0 en el Antiguo Testamento, nada sospechoso 
de ser un hijo que busca a su Madre, nos dice que en el Genesis el 
Padre es un principio fundacional genealogico, y que solo se concibe 
a partir de esta idea de organizacion. No es imaginable que pudiera 
valerse por s i  solo el individuo aislado si no es como miembro de un 
grupo primari0 por la sangre de la familia o del linaje. 
(CLOS linajes estaban reunidos en tribus cuya dirnension se determi- 
naba por la organizacion de la alimentacion y la defensa contra las 
amenazas. Todo este sistema reposaba sobre la paternidad tanto a 
nivel inmediato como mediato. (...) El principio de la genealogia 
paterna estructuraba la vida y las relaciones de la comunidad desde 
la más pequeña a la mas grande. Asi un hombre se llama siempre 
<<hijo de,,, 10s miembros del linaje o de una tribu se denominan 
globalmente <<hijos de,,; ellos forman <<la casa de,,. 
<<Toda la vida, tanto sagrada como profana, pasa por el (el padre) y 
se transmite a 10s hijos quienes, por su parte, se consideraban 
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padres virtuales. Sin este principio ((paternal,) como orden funda- 
mental y constituyente de la comunidad no se puede pensar en la 
familia ni el pueblo.,, 
~ No hay trazas -dice el autor- de una sucesion matrilineal en la 
I genealogia. Y añadc?: las madres dan a luz; 10s padres en- gendran. 
Como no podria decirlo mejor con palabras propias, devuelvo la 
suya a Perlitt para dar fina a este apartado, que se explica suficien- 
temente por s i  mismo: 
((La organizacion patriarcal confiere su impronta al ciclo cultural; el 
hombre como amo de casa y padre era la figura central en el plano 
horizontal de la sociedad y en el plano vertical de la historia; pero 
tambien es cierto que estaba prendido en 10s vinculos de sangre y 
del amor, de la costumbre y de la norma. Era el señor de las mujeres, 
de 10s hijos, de 10s servidores, pero el mismo llamaba (eSeñor,, al 
dios de Israel. Es ahi donde residian, en ultimo analisis, el secreto y 
el limite de su autoridad.,, 
Hacemos notar que la palabra ecmadre,, es eludida, sustituida inclu- 
SO por <(mujeres,,, desposeidas del titulo de autoridad. En cuanto a 
10s argumentos de 10s limites de la autoridad paterna, hay que 
considerarlos una tautologia. El (<Sefior,, dios de Israel a quien se 
refiere el autor, es la otra parte del pacto, el Padre de padres, el 
modelo. El limite de autoridad se produce entre 10s padres mismos 
pero en ningún momento implica una restauracion de la Madre. 
Las mujeres no pueden sentirse cemadres virtuales,, porque la mater- 
nidad no es un referente co-constituyente de la comunidad, ni una 
categoria a alcanzar en el futuro. Es solo una función, la de gestar, 
parir, y criar para el Padre, hasta el tiempo que sea necesario, a tos 
hijos ((padres virtual es,.^ -o aprendices de Padre- y a las hijas nece- 
sarias para el relevo generacional. 
Victoria Sau. La maternidad: una impostura 
Fuentes de evidencia histbrica: la linea grlega 
Mientras en el Antiguo Testamento la voz de la Madre ya ha sido 
sofocada y ni siquiera Lilith, pieza del folklore judio, nos deja otra 
cosa que su huida, en el mundo griego todavia quedan ecos de la 
Última vez que nuestra Madre habló. Una de esas voces es la de 
Demeter. Es diosa de la Tierra y de todo lo viviente que hay en su 
superficie; comparte el mundo con tres hermanos varones: Zeus es 
el dueño del aire, del eter, del relarnpago y el trueno; Hades es amo 
del subsuelo, las entraíías de la tierra -¿la mineria?-; Poseid6n reina 
sobre las aguas del mar y de todo lo que contiene. Pero uno de esos 
hermanos, Hades, rapta a la mayor de las hijas de Demeter, Perse- 
fone, la lleva a su reino y la hace su esposa. Pero Demeter no es la 
suegra del patriarcado que educa hijas d6ciles para el marido, o las 
ayuda a buscar esposos ricos que cubran la pobreza endemica de la 
mujer, o las echa de casa porque han desobedecido la Ley del Padre 
y la han hecho quedar mal a ella como educadora ... No. Demeter 
ejerce todavia de Madre, su palabra tiene poder y se traduce en 
hechos reales, de modo que cuando un dios intemediario pretende 
convencerla para que deje de lamentarse sobre el destino naturalde 
las hijas -perder la virginidad, casarse y traer hijos al mundo- ella 
responde: 
c<Y bien, si tal debe ser el destino natural de las hijas, que perezca 
toda la humanidad. Que no haya mas cosecha, ni grano ni trigo si 
esta hija no me es devuelta,,. 
I Como Dem6ter es Madre todavia -aunque en tiempos precarios que 
presagian un nuevo orden- la amenaza se cumple, hasta el punto de 
que tiene que haber una negociacion. De resultas de 6sta la hija 
pasará seis meses al año según unos autores, nueve según otros, al 
lado de su madre. 
Otra Madre en ejercicio la encontramos en la tragedia griega. En La 
Orestiada -Esquilo-, trilogia que termina con el asesinato de la 
madre, tenemos un ejemplo de poder de vida y muerte que ya se 
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abrogaban 10s padres sobre su descendencia. Agamenón, jefe de la 
flota griega en la guerra contra Troya, sacrifica en un momento dado 
a su hija lfigenia a 10s dioses para que estos le ayuden enviandole un 
viento favorable. En la retaguardia, Clitemnestra, esposa y madre, 
llega a saber 10 ocurrido y espera, con paciencia, el momento de la 
venganza. Diferenciando muy bien lo que es fruto del parentesc0 y lo 
que es un contrato, con respeto para el contexto en el que ocurren 
10s hechos, Clitemnestra mata a espada a quien ha asesinado a su 
hija utilizAndola para sus fines. 
El ejercicio de la maternidad le supone a Clitemnestra la muerte 
porque será mas tarde su propio hijo quien la mate para vengar al 
padre. El matricidi0 se convierte asi en el fundamento del patriarca- 
do, no tanto por la muerte física, real, de Clitemnestra, sino porque el 
argumento utilizado para declarar inocente a su hijo es que ella no es 
su madre, sino s610 la nodriza de la semilla del padre. Ha nacido la 
madre porteadora. 
1 Dice Werner Lemke, expert0 en literatura griega antigua: 
~ <<El dios suprem0 de las Helenos llego al espacio mediterráneo con 
la invasión de las tribus griegas de organización patriarcal y se 
impuso, a la salida de un largo proceso de historia religiosa, a las 
potencias telúrico-maternales de la profundidad y de la muerte, pero 
sin desposeerlas de todo poder.,, 
Los adjetivos con 10s que se califica normalmente el periodo prepa- 
triarca1 son patriarcales y deberian ser objeto de una revisión. En todo 
caso, hay que tomarlos con cautela. Clitemnestra podria estar entre 
esas potencias maternas que no habian perdido todavia todo poder. 
Lemke, después de un analisis de la obra de Homero, quien afirma 
que (<Zeus es padre de 10s hombres y de 10s dioses,, y al que 
interpela diciéndole (<tÚ que eres nuestro padre,,, escribe: (<No espues 
¡legitimo ver en la religión olimplica una religión del Padre.>> (El su- 
brayado es del autor).' 
11 1 
Victoria Sau. La maternidad: una impostura 
Alguna escuela psicol6gica moderna habla todavia de ((asesinar a la 
madre,,, especialmente si se es hombre, para adquirir la virilidad. La 
literatura es asimismo una cantera de denuncias a la madre. Un 
ejemplo puede ser el que menciona Badinter (op.cit.) refiriendose a 
Günter Grass en su novela El Rodaballo donde escribe que el acto 
viril por excelencia es el asesinato de la madre. 
El miedo a la restauraci6n de la Madre, a unas relaciones de equili- 
brio y equidad, es tal en 10s ((padres virtuales,, y en las hijas que 
suefian con ser madres que no se dan cuenta de que rechazan, 
condenan y asesinan una sustituta, un aya, una nodriza, una institutriz, 
una criada, una esclava, una eme funcidn de p e  mayúscula, pero nada 
mas. Ese pobre y desdichado fruto de la maternidad como impostura. 
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